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v 
O N A D A  la impor- 
tancia que tant en la 
part ornamental com 
higienica tenen, en 
la moderna urbanit- 
zació dels pobles, els 
parcs, jardins i avin- 
gudes, es fa necessa- 
ri, d'una manera qua- 
si i nd i scu t ib le .  la 
D'obe'ir-se a seques aquest principi i tal 
com avui són fetes les ciutats, s'acabaria 
amb aquestes plantacions; peró bo sera 
observar un cas com el de I'H6tel Ritz, a 
Barcelona, on els plitans que prenien la 
vista a I'edifici han sigut arrencats i urba- 
nitzat I'encreuament d e l s  carrers, en el 
xanfli, amb una font decorativa. Encara 
més interessant és la forma que s'ha assa- 
iat d 'es~urrar  els olitans a Barcelona. en 
- . - 
reorganització i creació de les dites planta- LIS carrers de ~ a l l o r c a  i Diputació, pér a 
cions-tipus, en la nostra ciutat. no tapar les construccions de dits carrers. 
Tots haurem ben observat el contrast S'han cscapqat els plitans, deixant-los ex- 
excel'lent que quasi sempre formen les tremadament baixos de copa i el bran- 
plantacions amb I'arquitectura, i d'una ma- catge quasi a plom de la soca en la part 
nera especial els jardins, i aixo és causa d e  dels edificis, donant així extensió a les 
que encara siguin més necessaris tots ells. remes que tendeixen a ombrejar el pas 
No per aixb aquest contrast, aquesta solu- central. Tot aixb vé a corroborar aquel1 
ció amb I'arquitectura sera sempre emplea- principi. 
da amb exit i en el seu precis i bell indret. No hi ha cap dubte que el fullatge fa 
De quina manera, doncs, té d'emplacar- perdre visualitat als edificis; i prova d'aixó 
s e  la vegetació? és que totes les fotografies d'edifick im- 
De les dues tendencies o aplicacions de portants són preses durant I'hivern, a fi de 
la jardineria, la higienica i l'ornamental, solament el brancatge pugui fer nosa. 
deixarem de parlar de la primera per a 1 potser és degut a lo mateix, que alguna 
prestar més atenci6 a la segona, que és la vegada es prefereix el dibuix a la fotografia, 
que té més intima relació amb l'arquitec- ja que en el dibuix es poden fer desaparei- 
tura. xer els arbres. 
Per a aconseguir un efecte artistic preci- Es precis, doncs, mirar de no tapar arnb 
sa saber com i on és necessiria aquella ve- els arbres les arquitectures de valor; és ne- 
getació. cessari en cada cas procedir amb mires al 
Sovintment s'emplea, amb bastant d'en- bon gust i no deixar-se portar per formes 
cert, en les vii.les. Peró com més s'atan- d'un ús, si bé ficil, d'una nubla valor artis- 
sen aquests motius ornamentals als nuclis tica. No hem de fer cas de lo que ens en- 
de la ciutat i, d'una manera especialissima, senyen els gebmetres moderns, els virtuo- 
als edificis rnonumentals, més dificil es fa sos de la mitja cana i del compis. 
el seu emplacament, tenint en compte el fi * * * 
perseguit de visualitat i valor artística. Dintre de la nostra vida moltes coses, en 
Es pot establir per principi que la vege- virtut del temps, i d'una manera especial 
tació no deu tapar els edificis, Aixó no és de les costums, s'hiin canviat sense poguer- 
més que repetir una d e  les regles de I'ar- les evitar, i d'elles. les que tenien relació 
quitectura dels jardins del segle XVIII. amb les formes arquitectóniques, han fet 
A que vé una placa feta per a dar més modificar d e  tal faisó la manera de ser d'a- 
visualitat als edificis si ella esti enfarfega- questes, que algunes fins han perdut la im- 
da d'arbres? Es deurien suprimir aquests portancia i valor que tenien temps passats. 
en la realitat? Aixb té d'baver produit un canvi en el 
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punt d'obir del constructor de la ciutat 
moderna, veient-se obligat a renunciar a no 
pas pocs motius arquitectbnics, depenent 
I'exit de la reorganització o amotllament 
d e  la ciutat, de la forma en que es basi I'a- 
daptació a les noves costums. Si no fos 
aixi, I'exit no fóra ni decisiu ni de durada. 
No és dificil veure que els temps han 
canviat molt. 
Que hi farem si avui els aconteixements 
També h i  ha contribuit ['actitud mansa 
dels directors de la ciutat en formosejar- 
les, fent que la sensibilitat del poble, que 
no hi és indiferent, acabés per distreure's 
d'aquella visió xavacana, o qnant menys 
poc artistica, d'arrenglerar i inquibir els 
arbres, i encara sense pensar en altres tipus 
d'arbres d'ombra que la plitana. 
L'augmentar les ciutats en població, ha 
sigut causa de que es mercadegés mes 
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Plapa de la Lliborte1.-Planta actual 
i noticies són donats a coneixer al públic amb ei pam de terreny, anant I'edificació 
mitjancant els diaris, en lloc de ser cridats de cara a L'amuntegament de sers vivents en 
en determinats llocs de La ciutat per pre- la moderna forma cúbica, donant a les f a ~ a -  
goners, com en tenips de Grecia i Roma? nes com més obertures millor, tot a fi d'in- 
I, sense anar massa lluny: les fonts avui tensificar el rendiment de la construcció. 
no serven més que una valor decorativa, ja Aixb ha produit una minva en la valor 
que la gent se n'aparien per trobar-se ca- artística i una mala costnm en el bon gust. 
nalitzada I'aigua íins als pisos. * * * 
Les festes populars, les festes de barris, Com corretgir aquests dos mals? 
les fires, les festes de Carnestoltes, les Molt hi pot fer la Junta Autonoma Local 
pvocessons religioses i les represcntacions de Monuments, Parcs i Jardins, on hi figu- 
teatrals a I'aire Ilinre, dintre poc no seran ren I'Alcalde President, president del CEN- 
més que un record. I és que amb els seglis T R E  DE LECTURA, Arquitecte Municipal, 
la vida popular s'ha retirat poc a poc dels Prior Arxiprest, Director de I'lnstitut, Pau 
carrers i places, sobretot d'aquestes últi- Font de Rubinat , Antoni Pascual Cugat, 
mes,, perdent gran part de la seva impor- Josep Simó Bofarull i un professor de pri- 
t inc~a.  mera ensenyanqa, totes elles persones de 
Aqucst allunyament pot haver produit a gran vilua i prestigi. L'actuació d'aquesta 
la gent un desconeixement de lo que deu- Junta pot ésser profitosa. Fari quelcom? 
ria ésser una placa ben feta. Aquesta Comissió i Junta, essent de mo- 
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numents, parcs ijardins, és de suposar que, 
no havent-hi a Reus més que monuments, 
aniri a la creació de jardins, al meriys per- 
que pugui aixi estar ajustada al seu titol. 
D'altra part, no es concebiria la finalitat 
del nomenament. 
Els dits senyors que la composen, amb 
el plinol als dits, tenen de donar u n  cap 
d'ull als espais Iliures que té la ciutat, i 
veuran quant tenen per fer. Sobretot on 
s'hi quedaran encantats sei-i en la ditxosa 
Placa d e  la Llibertat, que compta amb més 
de 200 plitans (no erivi se'n diu Placa 
dels Arbres), tots encarquerats i migrats de 
tants auys de patir seca; tristos i desairats 
d e  veure's solitaris, sense altra companyia 
que la del transeünt adalerat, que, gricies 
a que fa drecera, l'atravessa per anar a 
agafar el carril. 
Aquesta placa, pel seu emplacament, per 
estar situada en una de les portes de Reus, 
és la primera que te d'urbaiiitzar-se. Hauria 
d'aterrar-se la paret que I'envolta en la 
part baixa, ja que només contribueix a fer 
ressaltar el mal gust; es podria obrir u n  pas 
a I'angle corresponent al carrer del L)octor 
Robert, fent-hi unes escalinates, aixi com 
eixarnplant les altres, a fi de donar més vi- 
sualitat i perspectiva, ja que la visual sem- 
pre, en aquesta facana, és en forma obli- 
qua, suposant I'observador en moviment. 
El desnivel1 avui adrecat per aquella pa- 
ret podria salvar-se rnitjancant una terrassa, 
coronant la part alta una balustrada. Solu- 
cionar bé les rutes més necessiries per a 
fer ficil el trinsit i donar un aspecte mo- 
numental a I'entrada per la part del earrer 
de I'Estació del Nord. 
P e r a  aconseguir aixb seria convenient 
situar masses de verd a últim terme, fent de 
fans a una font amb brollador i a I'entrada. 
Podria ernplacar-se en I'interior del jardí 
un kiosc de begudes i altre de diaris, aixi 
com un urinari i waters. 
Tot aixo podria fer-se sense rebutjar bo- 
na part dels arbres en ella plantats. 
L'altre nieitat de la placa podria urbanit- 
zar-se per a construir un tipus impzrfecte 
de jardins d'infant: Rodejat d'una tanca a 
base de verd, contiiidria lloc per a c6rrer 
la mainada, on hi podrien jogar al rescat o 
altre joc de gran moviment, aixi com en 
espai més reduits, a altres jocs de menys 
iiidividus, com a boles. al cercol, a bitlles, 
etcetera. 
Contindria W. C., una iont, una caseta, 
per al botiqui, lavabos, per a guardar-hi 
les eines, i altre per al guarda i porter. 
Aixo reportaria la despesa d'unes mils 
pessetes, pero portaria una empenta a la 
nivellació d'art civic amb les demés ciutats 
catalaiies, un apropament a la natura, rnedi 
de minvar la mortalitat, augmentar la mora- 
litat i el goig i la salut de!s ciutadans. 
R. GUINART I CAVALLE 
1 
P i a ~ s  de ia L1ibertat.-Planta reformada 
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